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During studies on the subgenera of Aedes Meigen, a small pigmented plate 
was discovered on the ventral median region of the fourth stage larval cervi- 
cal membrane. This plate, the ventromedian cex&caZ scZerite (VmCS), is var- 
iable in pigmentation and development (Fig. I), In some species and subgenera 
of Aedes (cog., Edwardsaedes Belkin, NeomeZaniconion Newstead, Aedes Meigen 
and many Aedimopphus Theobald) the sclerite is fairly large and heavily pig- 
mented. Species of the subgenus VerraZ&.a Theobald have a small but heavily 
pigmented sclerite (see illustrations of Reinert 1974). This structure was 
also illustrated but not described for Aedes (Stegomyia) aegypt; (Linnaeus) 
by Hochman and Reinert (1974). The ventromedian cervical sclerite has a frag- 
mented appearance in a number of species of the subgenus UchZerotatus Lynch 
Arribalzaga (emgo, eanadensis (Theobald) and exerueians (Walker)) while other 
species of the subgenus have a well developed complete sclerite (eeg., atro- 
palpus (Coquillett) and soZZieitans (Walker)) and still others apparently lack 
the plate altogether (eogo, atlanticus Dyar and Knab and dupreei (Coquillett)). 
Seventy-four species in 19 subgenera of Aedes examined possessed a ven- 
tromedian cervical sclerite. These species and subgenera are listed below. 
Generic and subgeneric abbreviations follow Reinert (1975). 
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Twelve species in 4 genera other than Aedes were also examined and were 
found to possess a ventromedian cervical sclerite. 
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A ventromedian cervical sclerite was not found in the following species. 
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This study was limited in scope; however, as additional species and gen- 
era are fully described and illustrated this sclerite may provide additional 
support for separating taxa. 
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